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Viinien vero
30 prosenttiin
Matti Kaukinen on pitktin linjan
alkolaisia. Hän on tullut taloon jo
a. 1956, ensin Salmisaaren tehtaalle
insinööriksi, mistä tehtäaöstö hän
särQi apulaisis rinnöitsij äksi. Pää
konttoin puolelle htin tuli a. 1971
apulaisjohtajaksi. Seuraaaana
auznna hänet nimitettün teknilli-
seksi johtajaksi ja u. I9B2 tellli-
suusj o ht aj a k s i j a p ääj o ht aj an t) ar a-
mieheksi.
H aas tatte lus sa Matti Kaukinen
ottaa kantaa ajankohtaiseen uüni-
keskusteluun ja puhuu mm. Alkon
thteiskunnallisesta uastuusta ja
teo I lisuusp o liit tis e s ta roo lis ta.
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- 
Pullotuskow on meillä tärkeä t2öaäline. Yhden sarjan kapasiteetti on n. 20 000 pultoa
tunnissa, ja fröntekijöitö sarjalla on 15-16. Tekninen kehitys on kuitenkin nopeaa, ja
maailmalla on sarjoja,jotka pullottauat n. 50 000 pulloa tunnissa, ja t2öntekijöitä onruljä.
Suomestako aiinimaa?
Kysymykseen, olisiko Suomes-
sa pyrittävä muuttamaan alkoho-
lin kulutusrakennetta niin, että
viinien kulutus lisääntyisi ja väke-
vien juomien kulutus vähenisi,
Matti Kaukinen heittää ensi kom-
menttina, että "Suomessa ei rypä-
le kasva eikä meistä silloin voi-
kaan tulla mitään varsinaista vii-
ninjuontikansaa".
- 
Siitä huolimatta, että mi-
nun päätuotteeni on etanoli, minä
kyllä ymmärrän viininkin, ja voi
olla aivan toivottavaakin, että sen
käyttö jonkin verran lisääntyisi,
Matti Kaukinen sanoo.
- 
Jor viinin kulutusta halu-
taan Suomessa edesauttaa, olisi
ensimmäinen tehtävä pudottaa
viineiltä alkoholijuomavero esi-
merkiksi 30 prosenttiin, kuten
Ruotsissa.
Matti Kaukinen kertoo pyytä-
neensä viime vuodelta tilaston sii-
tä, kuinka paljon mitäkin yli 100
markan hintaista viiniä oli myyty.
- 
Se on erittäin vähän. Olipa
näitä sortteja kaupan vaikka tu-
hat, sillä ei ratkaista mitään. Sel-
laisia viinejä ei kukaan muu voi
juoda kuin ne, joilla on valta pan-
na jokin firma maksamaan. Jos
viinien käyttöä halutaan edistää,
pitää lisätä sellaisia laatuja, joi-
den hinta on korkeintaan 50-70
markkaa.
Uusien viiniosastojen perusta-
mista joihinkin suurimpien paik-
kakuntien myymälöihin Kauki-
nen pitää hyvänä, mutta lisää,
ettei viiniosastoilla pitäisi esitellä
vain 150-200 markan viinejä.
Tulot pienenisiaät
Mitä viinien käytön lisäänty-
minen sitten merkitsisi Alkon
oman tuotannon ja taloudellisen
tuloksen kannalta?
- 
Tuskin se paljoa oman tuo-
tantomme rakennetta muuttaisi,
ei ainakaan niin, että siitä tarvitsi-
si olla huolestunut. Mutta raha
tulee viinasta. Jos Suomen kansa
ryhtyy enenevässä määrin juo-
maan viinejä, se tulee varmasti
johtamaan siihen, että valtion tu-
lot pienenevät. Alkon merkitys on
rahan tuottajana aina ollut valti-
olle suuri, tällä hetkellä tuollaiset
7-8 prosenttia valtion rahoitus-
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budjetista.
Mutta eikö tämä, kuten kriiti-
kot sanovat, ole vain näköharha,
koska alkoholihaittojen yhteis-
kunnalliset kustannukset ovat
suuret ja vievät osan tuotosta?
- 
Tietysti se on osittain totta.
Jokin vuosi sitten Alkossa lasket-
tiin näitä kustannuksiaja päädyt-
tiin siihen, että tuotosta ehkä nel-
jännes menisi näinä haittoina
pois. Joissakin muissa maissa on
päästy huomattavasti suurem-
piinkin lukuihin.
Missä määrin Alkon liiketalou-
dellinen tulos tai valtion tuotto-
odotukset saavat vaikuttaa alko-
holipoliittiseen linjaan?
- 
Lain hengen mukaan ne ei-
vät saisi vaikuttaa ollenkaan.
Mutta ainahan se käytännön elä-
mä on ihmeellisempää kuin teo-
riat.
Mikä olisi parempi järjestelmä?
Alko toimii osakeyhtiönä, mut-
ta sillä on myös julkiselle hallin-
nolle kuuluvia tehtäviä. Riitele-
vätkö nämä tekijät keskenään?
- 
Minun käsittääkseni ne ei-
vät ainakaan suuremmin riitele
keskenään. Tämä kaksinaisrooli
on olemassa, ja sitä on yritetty
kuvata Alkon logossakin. Ehkä
sitä on niin alkolaistunut, ettei
näe metsää puilta, mutta kyllä me
mielestäni olemme onnistuneet
aika hyvin. Toisenlaistakaan yhtä
hyvin toimivaa järjestelmää ei oi-
kein voi hahmotella.
- 
Kun meistä ohraviinateh-
taasta käydyn väittelyn yhteydes-
sä haluttiin tehdä Ruotsin mallin
mukainen, oltiin kuitenkin varsin
yhtenäisesti sitä mieltä, että yksi
kokonaisuus on paremPi kuinjaettu. Enkä minä usko' että
Ruotsin alenevat alkoholinkulu-
tusnumerot johtuisivat siitä, että
siellä on kaksi yhtiötä. Siinä on
taustalla jotain muuta, joka
pitäisi tarkasti selvittää.
Matti Kaukinen muistuttaa sii-
tä, että maamme rajojen ulkopuo-
lellakin suomalaista alkoholijär-
jestelmää on pidetty niin hyvänä,
että se voisijopa olla sovellettavis-
sa kehitysmaihin, jotka pyrkivät
j ärj estämään alkoholioloj aan.
Milj ardin teo I lisuus - A lko
- 
Alkon teollisuuspuoli on
varsin tuntematon Suomen kan-
salle, Matti Kaukinen, teollisuus-
johtaja, sanoo.
- 
Se ei kuitenkaan ole miten-
kään mitätön. Väkeä on työssä
toistatuhatta. Silloin, kun puhut-
tiin Alkon jakamisesta, laskettiin,
kuinka suuri yhtiö teollisuuspuo-
lesta tulisi, ja päädyttiin tuotan-
non omakustannushinnalla las-
kettuna likipitäen miljardin mar-
kan yhtiöön; vähittäismyyntihin-
noilla laskettuna tuotannon aryo
olisi tietysti paljon suurempi.
Ohraviinatehtaan yhteydessä
Alkoa arvosteltiin siitä, että se on
menossa alueelle, joka ei sille kuu-
lu. Onko Alko laajentumassa ja
vahvistamassa teollisuuspoliittis-
ta rooliaan?
- 
Näin meitä tosiaan arvos-
teltiin, mutta päätöksessään
maan hallitus oli sitä mieltä, että
uusi tehdas ei ole toimialan ulko-
puolella. Tällä päätöksellä Alkon
teollisuuspoliittinen merkitys tu-
lee vahvistumaan tulevaisuudes-
sa. KTM on ollut jo varsin valp-
paana ja katsonut, että tämänta-
paiset yhtiöt kuuluisivat sen val-
vontaan.
- 
Kun uusi tehdas valmistuu
loppukesästä 1987, meillä on
omaa tärkkelystä, mikä antaa
mahdollisuuden kehittää uusia
tuotteita mm. puunjalostusteolli-
suutta varten. Rajamäellä meillä
on koetehdas, joka tuottaa n.
5 000 tonnia tärkkelystä vuodes-
sa. Ensimmäinen erä valmistui
tämän vuoden maaliskuun l+.
päivänä klo 22.30. Kun ohravii-
natehtaasta käydyn infosodan ai-
kana väitettiin, ettei ohratärkke-
lys ole kunnollista eikä kelpaa mi-
hinkään, on nyt voitu todeta, että
se on laadullisesti erinomaista.
Uuden tehtaan käynnistyttyä
Koskenkorvalla on Alkon tuotan-
nosta teollisuusjohtaja Matti
Kaukisen kertoman mukaan n.40
prosenttia sellaisia tuotteita, jois-
sa Alkolla on monopoli, ja n. 60
prosenttia tuotteista 
- 
mm. tärk-
kelys, sokerijz lshu 
- 
6n tavano-
maisen kilpailun piirissä.
- 
Puhuminen Alkosta biotek-
niikan kehittäjänä Suomessa on
vakavaa puhetta. Meillä on 50-
vuotisen varsin tarmokkaan tutki-
mustyön tuloksena paljon tietoaja taitoa, ja kun se yhdistetään
Iiiketaloudelliseen puoleen, Al-
kolla on varmasti melkoinen rooli
tulevaisuudessa. Meillä on hyvin
mielenkiintoinen vaihe menossa.
Jorma Hentilä
Alkoholibyrokratiaa
karsitaan 
- 
Ruotsissa
Kesän alussa eli kesäkuun I l.
päivänä 1985jätettiin Ruotsin so-
siaali- ja terveysministerille sikä-
läisen alkoholilainsäädännön
muuttamista pohtineen komitean
mietintö (Handel med alkohol-
drycker. SOU l9B5:15, Delbetän-
kande av alkoholhandelsutred-
ningen). Teksti on mielenkiintois-
ta luettavaa. Näyttää nimittäin
siltä, että §amaan aikaan, kun
meillä ollaan tuomassa alkoholi-
lainsäädäntöön byrokratiaa ja
pikkutarkkuuksia lisääviä sään-
nöksiä, byrokratiastaan ja hol-
hoavuudestaan maailmankuulut
ruotsalaiset ovat kertaheitolla
poistamassa moisia tekijöitä
omasta alkoholilainsäädännös-
tään.
Komitean asettaminen
Ruotsissa on jo pitkään sekä
virallisesti että epävirallisesti syy-
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